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RESUMEN 
Las personas transexuales con el propósito de peticionar el cambio de sexo por identidad en sus 
documentos nacionales de identificación, se enfrentan constantemente a obstáculos en la 
práctica de la justicia a consecuencia de no existir regulación a la fecha del proceso, generándose 
así incertidumbre jurídica sobre el resultado, al no haberse establecido presupuestos procesales 
mínimos para acreditar su identidad, por los múltiples criterios a considerar por el Juez, por la 
falta de una vía procedimental idónea que atienda de manera oportuna y garantice el derecho en 
mención, así como la falta de tutela por parte de las instituciones del estado. 
Con todo lo antes mencionado, cabe resaltar que si bien es cierto El Tribunal Constitucional 
mediante sentencia recaída en el Exp. N° 139-2013, estableció como doctrina que el sexo era 
un elemento de carácter inmutable imposibilitando así el poder peticionar su cambio en vía 
judicial, por otro lado, se volvió a pronunciar mediante sentencia recaída en el Exp. N° 6040-
2015, dejando sin efecto la doctrina constitucional anterior, garantizando así el Derecho a la 
Tutela Jurisdiccional Efectiva al permitir el acceso a la justicia de personas transexuales que 
deseen cambiar el sexo por identidad en sus documentos nacionales de identificación, señalando 
que este no solo comprendía de una realidad biológica, sino que abarca también realidades 
sociales, culturales e interpersonales que se experimentan durante toda la existencia, 
otorgándole libremente la potestad al Juez sobre los medios probatorios, estableciendo como vía 
procedimental la sumarísima, sin embargo, esta doctrina constitucional carece de carácter 
vinculante, por lo que no regula el proceso en sí, trayendo como consecuencia afectaciones a 
los derechos fundamentales y procedimentales. 
Palabras claves: Derecho a la identidad, identidad de género, transexuales, 
presupuestos procesales, vía procedimental, múltiples criterios, RENIEC 
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ABSTRACT 
The transsexual people with the purpose of requesting the change of sex for identity in their 
national identification documents, constantly face obstacles in the practice of justice as a result 
of no regulation at the date of the process, thus generating legal uncertainty about the result, 
since no minimum procedural budgets have been established to prove their identity, due to the 
multiple criteria to be considered by the Judge, due to the lack of an appropriate procedural route 
that attends in a timely manner and guarantees the right in question, as well as the lack of 
guardianship by state institutions. 
With all the aforementioned, it should be noted that although it is true The Constitutional Court 
through a decision in Exp. No. 139-2013, established as a doctrine that sex was an element of 
immutable character thus making it impossible to request its change on track Judicial, on the 
other hand, was pronounced again by means of a sentence relapsed in Exp. No. 6040-2015, 
leaving without effect the previous constitutional doctrine, thus guaranteeing the Right to 
Effective Jurisdictional Guardianship by allowing access to justice for transsexual persons who 
wish to change sex by identity in their national identification documents, noting that this not 
only comprised of a biological reality, but also encompasses social, cultural and interpersonal 
realities that are experienced throughout existence, freely granting the power to the Judge on the 
evidence, establishing as a procedural route the summary, however, this doctrine The 
constitutional law is not binding, so it does not regulate the process itself, resulting in effects on 
fundamental and procedural rights. 
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